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である O 新一般相対論は摂率が O でない時空で重力場を記述するもので，従来の理論では取扱いが困難
であったスピノノレ場を重力場の源としてとり入れることができるため注目されているものである。しか
し，その歴史が新しいことと得られる方程式が複雑であるため，これまで静的等方の場合以外には解か
れていない。
著者はまず、定常軸対称な場合について重力方程式を解き，この解が源の固有スピンと結合しているこ
とを示した。次に著者はこの理論による宇宙モデノレについて論じている。まず均質等方宇宙については，
宇宙が開いている場合にはその性質は通常の一般相対論で記述されるものとほぼ同じであり，パラメタ
のある値に対しては完全に一致することを示した。また ノぐラメタのある値に対しては局所ローレンツ
変換の自由度を利用して閉じた宇宙を作ることも可能であることを示している。著者は更に，近年大統
一理論と関連して注目されている均質非等方な膨張を与える Kasner型の解を求め、 この解が通常の一
般相対論の場合の解を特殊な場合として含むが 一般には定性的に異なることを示している。
本論文は新しい重力理論についてそのいくつかの基本的な解を与え，固有スピンを持つ重力源の取扱
いを明らかにし，初期宇宙の新しいモデノレを提起するなど，この方面の研究に多くの知見を加え，重力
および宇宙論の研究に重要な進歩をもたらした。よって本論文は学位論文として価値あるものと認める。
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